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                           Abstract 
   A questionnaire survey had been conducted of 741 male and female university students for the 
following purpose. In order to solve the structure of university students' person-media contacts and the 
factors of individual difference in which specified university students' person-media contacts. Major 
finding obtained were as follows: 
1) Six factors had been extraceted: "newspaper",  TV", "magazine", beauty information", "family", and 
   "opposite sex". 
2) In male, it became clear that self-monitoring, private self-consciousness (-), male nature, female 
  nature specified person-media contacts. By contrast, in female, it became clear that self-monitoring, 
  social skill, public self-consciousness, private self-consciousness (-), male nature specified person-
  media contacts. 






































に接触 し、新聞には男女 ともあまり接触 してい
ないことを明らかにしている。平松(2005)は、
大学生の化粧行動や化粧意識 と人物やメディァ




































































































































男 性 女 性 性 差
平均SD平 均SD F値 有意水準










男 性 女 性 性 差
平 均 SD 平 均 SD t値 有意水準
父 3.31 1.42 3.47 1.30 一1.55
母 3.94 1.22 4.54 0.89 一7.37***
兄剃姉妹 3.58 1.34 4.14 1.16 一5.92***
同性友人 4.36 1.05 4.80 0.57 一6.71***
異性友人 3.52 1.26 .: 1.17 一1.74
恋人 3.29 1.65 3.49 1.57 一1.61
化粧品コーナー店員 1.56 1.07 2.47 1.28 一10.24***
TVニュース番組 .: 1.20 3.72 1.13 一〇.48
TV音楽番組 3.42 1.23 3.84 1.04 一4.75***
TVドラマ 3.20 1.30 3.58 1.22 一404***
TV映画番組 3.34 1.26 3.43 1.19 一〇89
N美 容1ファッシ ョン番組 2.36 1.28 3.13 1.16 一8.28***
TVワイ ドシ ョウ!バラエティ番組 3.53 1.28 3.81 1.07 一3.10**
TVスポーツ番組 3.73 1.29 2.87 1.28 8.92***
新聞政治1経済記事 2.71 1.31 2.2s 1.19 4,57***
新聞スポーツ記事 3.28 1.42 2.43 1.32 &15***
新聞芸能記事 2.81 1.31 2.72 1.33 0.92
新聞美容ノファッシ ョン記事 2.31 1.28 2.67 1.31 一3.65
新聞演劇1アー ト記事 2.23 1.23 2.29 1.22 一〇.68
男性週刊誌 2.16 1.23 1.54 0.96 7.33***
女性週刊誌 1.76 1.08 2.15 1.32 一4.33***
情報誌 2.50 1.39 2.52 1.37 一〇.23
男性ファッシ ョン誌 2.97 1.45 1.67 1.09 13.19***
女性ファッシ ョン誌 1.70 1.10 4.07 1.08 一28,64***
ビジネス誌 1.83 1.15 1.46 0.93 466***




































を 『新聞』 と命名 した。第2因 子にはTV音楽
番組、TVドラマなどの項 目が高 く負荷 したた
164
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固有値 5.69 3.05 2.21 1.97 1.33 1.15
累積寄与率(%) 22.77 34.98 43.81 51.69 57.02 61.63
め、これを 『TV』と命名 した。第3因 子には
男性週刊誌、ビジネス誌などの項目が高 く負荷
したため、これを 『雑誌』と命名した。第4因
子 には女性 ファッション誌、TV美容/フ ァッ
ション番組などの項 目が高 く負荷 したため、こ
れを 『美容情報』と命名 した。第5因子には母、
兄弟/姉妹 などの項目が高 く負荷 したため、こ














男 性 女 性 性 差
平均 SD 平均 SD F値 有意水準
新聞 0.17 0.86-0.16 0.90 4.60***
TV 一 〇.09 0.98 0.09 0.79-2.45*
雑誌 0.25 0.90-0.24 0.81 6.91***
美容 情報 一〇.62 0.72 0.58 0.61-21.76***
家族 一〇.22 1.00 0.20 0.70-5.85***
異性 0.00 0.82 0.00 0.76-0.15
***ρ ぐ.00ろ**ρ ぐ,0ろ*ρ<.05
容情報』 『家族』で0.1%水準の、













































が高い者ほど 『異性』『新聞』により多 く接触 し、
公的自意識が高い者ほど 『TV』により多 く接
触し、男性性が高い者ほど 『新聞』『美容情報』







新聞 TV 雑誌 美容情報 家族 異性
セルフモニタ リング0.09 0.12 0.21** 0.14* 0.13* 0.35***
社会的スキル 0.14* 0.04 0,08 一 〇.02 0.09 0.25***
公的自意識 0.06 0.18** 一 〇.02 一 〇.10 0.10 0.10
私的自意識 0.12 0.03 一 〇.07 一 〇.09 0.08 0.11
男性性 0.19** 0.03 0.12 0.16* 0.04 0.20
女性性 0.14* 0.19** 0.07 α04 0,08 0.24
***ρ ぐ,00ろ**ρ ぐ.0ろ*ρ 〈.05
Table6人物 ・メディア接触と個人差要因の相関関係(女 性)
新聞 TV 雑誌 美容情報 家族 異性
セルフモニタ リング0.13* 一 〇.04 0.11 0.05 0.05 0.16**
社会的スキル 0.14 一 〇.03 0.20** 0.08 0.20** 0.30***
公的自意識 一 〇.09 0.07 一 〇.08 0.09 o.oz 一 〇.07
私的自意識 0.08 一 〇.16** 0.01 一 〇.03 0.07 一 〇.09
男性性 0,17** 一 〇.10 0.24 0.12* 0,06 0.25***




































Table7人物 ・メディア接触と個人差要因の関連性(男 性:分 散分析結果)
新聞 TV 雑誌 美容情報 家族 異性
低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群
平 均0.170.19-0.240.070.130.37-o.69-0.56-0.34-0.04-0.210.26セ ル フ モ ニ タ リン グ
F値0.026.63*4.90*2.075.72*22.97***
社会的スキル 平 均0,130.21-0.14-0.050.270.25-o.56-0,68-0,37-0.06-0.240.26
F値0.57 0.65 0.02 1.73 6.77* 27.36***
公的自意識 平 均0.140,25-0.210.070.330.10-0.55-0.75-0.31-0.11-0.030.06
F値1.03 4.72* 3.95* 4.81* 2.44 0.69
私的自意識 平 均0.120.27-0.10-0.130.300.14-0.56-0.72-0.29-0.14-0.050.04
F値1.86 0.04 1.86 z.87 1.29 0.78
男性性 平 均0.060.31-0.12-0.070.230.28-0.63-0.62-o.36-0.07-0.160.16
F値5.71* 0.19 0.21 0.03 5.46 10.13**
女性性 平 均0,140.22-0.230.060.280.23-0.61-0.64-0.34-0.10-0.170.17
F値0.57 5.74* 0.19 0.09 3.59 11.21**
***ρ<.00ろ**ρ ぐ,0ろ*ρ ぐ,05
Tablel8人物 ・メディア接触と個人差要因の関連性(女 性:分 散分析結果)
新聞 TV 雑誌 美容情報 家族 異性
低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群
平 均 一〇.28-0.010.130.04-0.30-0.200.520,620.180.21-0.040.07セ ル フモ ニ タ リ ング
F値6.38*0.931.291.700.151.56
社会的スキル 平 均 一〇.23-0.060.050.13-0.36-0.140.530.650.090.32-0.220.20F値2.47 0.81 5.20 2.65 7.94**23.82***
公的自意識 平 均 一 〇.05-0.19-o.010.15-0.20-0.320.500.670.220.200.04-0.02F値1.71 2.82 1.55 5.17* 0.05 0.42
私的自意識 平均 一〇.25-0.040.160.00-0.25-0.280.570.600.180.220.10-0.06F値3.62 .: 0.10 0.15 0.24 3.27
男性性 平均 一〇.22-0.020.130.05-0.40-0.090.560.640.140.27-0.140.19F値3.57 0.74 11.18** 1.04 2.21 13.03***
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